



















































　 　看護系大学の看護教員になって ３ 年未満の看護教員。
職位は助教または助手とする。看護職者にてベナーの
看護論を用いる。初心者から新人に該当し，一人前とは，
同じ状況もしくは，類似した状況で 2 ～ ３ 年仕事をし
ているナースに代表されていることから，初心者から




























































































満33人（18.5%）， １ 年以上～ 2 年未満46人（25.8%）， 2
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４ ）文部科学省ホームページ ; 大学教員の職の在り方に
ついて［インターネット On Line］，［2015年11月17日］ 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo4/
hukoku/attach/1342439.htm
